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“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang 
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan 
saat mereka menyerah.”  (Thomas Alva Edison) 
 
“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut 
untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan orang tersebut 
adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan 
selangkahpun.”  (Ir. Soekarno) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha 
dengan keras adalah kemenangan yang hakiki.”  (Mahatma  
Gandhi) 
 
“Apapun usaha yang kamu lakukan jika belum berhasil, maka 
tetaplah bersabar, bersyukur dan lebih dekatkan dirimu pada sang 
pencipta mohon doa agar dapat hasil yang lebih baik dari 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan, harga, 
lokasi serta menganalisis apakah pelayanan, harga dan lokasi berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan di B-Prend Cafe. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 
dengan panduan kuisioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah kuisioner pelayanan, harga, 
lokasi terhadap loyalitas pelanggan di B-Prend Cafe sebanyak 100 responden. 
Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah 1) Pada Variabel Pelayanan 
memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. 2) 
Pada Variabel Harga memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap 
loyalitas pelanggan. 3) Pada Variabel Lokasi memiliki pengaruh yang signifikan 
dan psoitif terhadap loyalitas pelanggan. 4) Pada Variabel Pelayanan, Harga, dan 
Lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 5) Pada 
Koesfisien determinan yang mampu memberikan sumbangan antara variabel 
pelayanan, harga dan lokasi terhadap loyalita pelanggan sebesar 58,9% dijelaskan 
oleh variabel Pelayanan, Harga, dan Lokasi terhadap Loyalitas Pelanggan dan 
sisanya 41,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 





This study is intended to analyze the influence of service, price, location, 
and also to analyze whether the service, price and location provide any significant 
effect on customer loyalty at B-prend Café. The Data was collected by throwing 
questions to the respondents with questionnaire guide. Random sampling 
technique was the sampling technique. The sample in this study was a 
questionnaire of service, price, location from 100 respondents as customers in B-
prend Café. The results of analyzed data in this study were : 1) The Service 
Variable had significant and positive impact on customer loyalty. 2) The Price 
Variable had significant and negative effect on customer loyalty. 3) The Location 
Variable had significant and positive impact on customer loyalty. 4) The Service, 
Price, and Location Variable had significant effect on customer loyalty. 5) The 
coefficient determinant which contribute 58,9%  between variables of service, 
price and location on customer loyalty are described by performance, price, and 
location variables of Customer Loyalty and the remaining 41.1% is described by 
other variables outside the model. 
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